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BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 
Bab ini menjelaskan tentang kesimpulan dan saran sehubungan dengan 
pencapaian tujuan penelitian yang telah dirumuskan yaitu mengetahui partisipasi 
anggota dalam pengembangan Koperasi Tani Sari Ngaglik Desa Bonomerto 
Kecamatan Suruh. Kesimpulan ini merupakan jawaban dari pertanyaan penelitian, 
berikut adalah kesimpulan dan saran dari penelitian ini, secara rinci sebagai 
berikut : 
1.1 Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah disampaikan, 
maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 
1. Partisipasi anggota pada Koperasi Tani Sari Ngaglik Desa Bonomerto 
Kecamatan Suruh, ditunjukkandalam pengambilan keputusan, partisipasi 
anggota dalam kontribusi modal, partisipasi anggota dalam pemanfaatan 
layanan dan partisipasi anggota dalam pengawasan.  
1.2 Saran  
Adapun saran dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 
1. Bagi Koperasi Tani Sari Ngaglik Desa Bonomerto Kecamatan Suruh 
Perlu dipertahankan anggotanya karena koperasi mendapat dukungan 
dari semua pihak seperti pengurus maupun pemerintah sangat penting. 
Koperasi yang diberikan kepada anggota bisa dalam bentuk pendidikan 
hak dan kewajiban sebagai anggota koperasi. 
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2. Bagi anggota Koperasi Tani Sari Ngaglik Desa Bonomerto Kecamatan 
Suruh 
Perlu dipertahankan keaktifannya karena partisipasi anggota yang 
tinggi akan mendorong keberhasilan pengembangan koperasi 
3. Bagi peneliti selanjutnya 
Bagi peneliti selanjutnya yang ingin melalukan penelitian tentang 
“partisipasi anggota dalam pengembangan koperasi”, menambah 
variabel lain yang mendorong perpatisipasi  
 
